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Sempena sambutan Bulan 
Kemerdekaan yang jatuh pada bulan 
Ramadan, Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) turut sama meraikan sambutan 
tersebut secara sederhana namun 
penuh penghayatan.
Pelbagai acara menarik disusun 
sempena sambutan kemerdekaan 
negara ke-53 yang bertemakan ‘1 
Malaysia Menjana Transformasi’ pada 
tahun ini.
Pengarah  program sambutan, 
Talhah-Abdullah Amir berkata, 
penganjuran program berkonsepkan 
semarak Ramadan menjadikan 
sambutan kemerdekaan tahun ini 
lebih dirasai dan meriah tanpa mengira 
kaum, agama dan penglibatan pelajar 
antarabangsa.
Menurutnya, semangat 
kemerdekaan kian dirasai apabila 
kibaran Jalur Gemilang dapat dilihat 
memenuhi persekitaran kampus dan 
pastinya memeriahkan sambutan 
serta memupuk semangat cintakan 
negara.
“Selain itu, bagi menghangatkan 
lagi suasana, aktiviti gotong-royong 
menghias pejabat di kalangan warga 
kerja UMP mengikut kreativiti masing-
masing.
“Penganjuran Festival Ramadan 
dan sambutan kemerdekaan anjuran 
Persatuan Mahasiswa Kolej Kediaman 
(Peka), Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), 
Kelab Orator dan Kelab 1 Malaysia 
pastinya menjadikan sambutan 
kemerdekaan tahun ini lebih bermakna 
di kalangan warganya,” katanya. 
Terdapat beberapa program 
melibatkan penyertaan penuntut 
seperti hafazan dan tilawah al-Quran, 
pertandingan rumah patriotik dan 
syarahan bertemakan kemerdekaan 
serta Ramadan.
“Turut diadakan pertandingan 
video kemerdekaan yang ditayangkan 
dalam program di Ambang 
Kemerdekaan pada malam 30 Ogos,” 
tambahnya.
Program Ambang Kemerdekaan 
juga turut disambut di kalangan 
pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik di kampus tetap UMP di 
Pekan.
“Lebih meriah apabila Naib 
Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim hadir bersama lebih 
1,000 penuntut UMP bagi menjayakan 
sambutan Ambang Kemerdekaan itu,” 
katanya.
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